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ABSTRAK 
 
GALUH PRAHASIWI KUSUMA WARDYANI. Perbedaan Hasil Belajar 
Ekonomi antara Metode Kooperatif Tipe Teams Games Tournament (TGT) 
dengan Metode Ceramah Pada Siswa Kelas X di SMA Negeri 3 Cibinong. 
Skripsi, Jakarta: Program Studi Pendidikan Ekonomi, Konsentrasi 
Pendidikan Ekonomi dan Koperasi, Jurusan Ekonomi dan Administrasi, 
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 2014. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan hasil belajar 
materi Memahami Konsep Ekonomi dalam Kaitannya dengan Permintaan, 
Penawaran, dan Harga Keseimbangan antara metode kooperatif tipe Teams 
Games Tournament (TGT) dengan metode ceramah pada siswa kelas X di SMA 
Negeri 3 Cibinong. Metode penelitian yang digunakan adalah eksperimen. 
Pengolahan data penelitian dengan menggunakan mix methods. Sampel penelitian 
mengggunakan cara sampling purposive. Instrumen penilaian menggunakan 
objektif tes berbentuk pilihan ganda sebanyak 20 butir soal. Uji persyaratan 
analisis yaitu uji normalitas X1 dan X2 dengan uji Liliefors, uji homogenitas 
dengan rumus Fisher, uji hipotesis dengan uji perbedaan dua rata-rata (uji-t) 
sampel bebas. Pengolahan data menggunakan program Microsoft Excel 2007. 
Hasil penelitian diperoleh thitung lebih besar dari ttabel sehingga hipotesis nol ditolak 
maka terdapat perbedaan hasil belajar materi Memahami Konsep Ekonomi dalam 
Kaitannya dengan Permintaan, Penawaran, dan Harga Keseimbangan antara 
metode Kooperatif tipe Teams Games Tournament (TGT) dengan metode ceramah 
pada siswa kelas X di SMA Negeri 3 Cibinong. 
 
Kata kunci : Hasil belajar, Teams Games Tournament (TGT), ceramah 
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ABSTRACT 
 
GALUH PRAHASIWI KUSUMA WARDYANI. The Difference Outcomes 
Between Cooperative Learning Type of Teams Games Tournament (TGT) and 
Conventional Methods on X Class Student at SMA Negeri 3 Cibinong. Skripsi, 
Jakarta: Study Program of Economic Education, Consentration In Cooperative 
Economics Education, Department of Economics and Administration, Faculty 
of Economics Universitas Negeri Jakarta, 2014. 
 
This research is aimed to know about the different result of Memahami Konsep 
Ekonomi dalam Kaitannya dengan Permintaan, Penawaran, dan Harga 
Keseimbangan that using Cooperative Learning Type Teams Game Tournament 
(TGT) method and lecturing method at SMA Negeri 3 Cibinong. The sample used 
in the research is determined by purposive sampling. The instrument used in this 
research is in form of objective test with multiple choice questions that amount 20 
questions. Analytical prerequisite test which is to test normality X1 and X2 with 
Liliefors experiment, homogenity experiment using Fisher and hypothesis test 
total with two average test (uji-t). Processing data using Microsoft Excel 2007. 
The result is thitung higher than ttabel, so H0 is denied and the hypothesis is 
approved. It is means  a significant results between Cooperative Learning Type 
Teams Games Tournament (TGT) method and lecturing method on X student at 
SMA Negeri 3 Cibinong. 
 
Keywords: Outcomes learning, Teams Games Tournament (TGT), Conventional 
Methods 
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LEMBAR PERSEMBAHAN 
 
Dan janganlah kamu meremehkan kekuatan seorang manusia, karena Tuhan 
sekalipun tidak pernah. 
Segala sesuatu berawal dari niat kepada Allah. 
 
Karya ini ku persembahkan untuk ibu yang telah melahirkan ku ke dunia yang 
indah ini dan ayah ku, ayah terhebat diseluruh dunia. Terima kasih untuk kasih 
sayang kalian. Setiap hari, setiap jam, setiap detik. Perjuangan kalian tidak akan 
pernah sia-sia. 
 
Moto : 
Hidup ini pilihanmu, resikomu, dan tanggungjawabmu 
 
 “Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama 
kesulitan ada kemudahan.  Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu 
urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), dan hanya kepada 
Tuhanmulah engkau berharap.” (Q.S Al-Insyirah : 5-8) 
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